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нами державної статистики, за рахунок вилучення показників, що
характеризують економічні результати господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Сьогодні переважають статистичні спостереження у вигляді
суцільної та обов’язкової статистичної звітності. Зокрема, інфор-
мація економічного характеру про діяльність суб’єктів сільсько-
господарського виробництва формується на основі форми стати-
стичного спостереження № 50-сг «Основні економічні показники
роботи сільськогосподарських підприємств».
Ця форма звітності щороку удосконалюється. Так, за останні
роки із звітності було вилучено показники, що дублювали показ-
ники фінансової звітності, було розширено показники, що харак-
теризують витрати на виробництво, її собівартість, окремо виді-
лені показники по реалізації товарів, доповнено інформацією про
державні дотації сільськогосподарським підприємствам тощо.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Організаційні форми внутрішнього контролю у споживчій ко-
операції ґрунтуються на вимогах Закону України «Про споживчу
кооперацію» (стаття 3.17, п. 3), який передбачає, що споживча
кооперація незалежна у своїй діяльності від органів державного
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управління, політичних та інших громадських організацій. Також
забороняється втручання органів державної виконавчої влади у
фінансово-господарську та іншу діяльність споживчих товариств,
спілок та їх підприємств та Законом України «Про кооперацію»
(стаття 18), в якому зазначено, що контроль за фінансово-
господарською діяльністю кооперативу здійснює ревізійна комі-
сія (ревізор) (1, с. 3—4; 2, с. 5).
Питанням організації ревізії і контролю у споживчій коопера-
цій присвячені роботи Б. Ф. Усача, який розкриває види і форми
контролю та приділяє особливу увагу методиці проведення реві-
зії фінансово-господарської діяльності підприємств і організації
та наводить класифікацію видів контролю та їх основних функ-
цій. Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький розкривають відмінності
аудиту від інших видів контролю (3, с. 14—18; 4, с. 19; 5, с. 57—61).
Але в зазначених роботах у неповному обсязі розкриваються фун-
кції органів внутрішнього контролю. А тому дана проблема є
актуальною.
Відповідно до Законів України та прийнятих на їх підставі
статутів споживчих товариств і споживчих спілок відповідаль-
ність за організацію та ефективність внутрішнього контролю за
фінансово-господарською діяльністю всіх без винятку організа-
цій і підприємств, що входять у систему споживчої кооперації
України, покладається на такі підрозділи: ревізійні комісії; конт-
рольно-ревізійні управління; підрозділи споживчих товариств і
споживчих спілок, на які покладені функції бухгалтерського об-
ліку, звітності та ціноутворення; галузеві та функціональні під-
розділи споживчих товариств і споживчих спілок, їх спеціалісти
з галузей і напрямів діяльності; контрольно виробничі лабора-
торії, бюро та інші підрозділи, що здійснюють функції контро-
лю з окремих питань діяльності кооперативних організацій і
підприємств; органи громадського самоврядування і контролю
(дільничні (сільські) кооперативні комітети, комісії кооператив-
ного контролю).
До основних функцій органів внутрішнього контролю у спо-
живчій кооперації України відносяться наступні:
• перевірка дотримання вимог чинного законодавства та ста-
тутів;
• проведення документальних ревізій;
• інвентаризація актів і зобов’язань;
• перевірка додержання правил ведення бухгалтерського облі-
ку і звітності та їх достовірності;
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• перевірка правильності формування цін при закупівлі та ре-
алізації сільгосппродуктів, товарів, сировини, матеріалів та роз-
рахунків за них;
• контрольні перевірки фактично виконаних робіт, закладки
сировини та виходу готової продукції;
• перевірка законності прийнятих управлінських рішень, роз-
гляду листів, заяв, скарг пайовиків та покупців.
Громадський контроль за діяльністю організацій і підприємств
споживчої кооперації здійснюють комісії кооперативного конт-
ролю з питань використання товарних ресурсів, асортименту то-
варів, якості продукції, що виготовляється на підприємствах, до-
тримання режиму праці і правил торговельного обслуговування,
формування та застосування реалізаційних цін і націнок. А також
контролюють реалізації заходів щодо збереження товарно–мате-
ріальних цінностей і утримання в належному стані матеріально–
технічної бази. Дільничні (сільські) кооперативні комітети конт-
ролюють роботу кооперативних організацій і підприємств, що
розташовані на території дільниці (села) з питань задоволення
потреб населення в товарах і послугах, виконання їх працівника-
ми заходів щодо забезпечення статутних прав, переваг і пільг па-
йовика.
Враховуючи структурні зміни та завершений процес розмежу-
вання і закріплення власності у споживчій кооперації України
вважаємо за необхідне до функцій внутрішнього контролю відне-
сти контроль за своєчасним і повним дотриманням розрахунків з
пайовиками з виплати дивідендів та надання членам споживчих
товариств пільг, щодо повернення їм частини торговельної наці-
нки за придбанні товари.
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